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En el viejo archivo de la entonces llamada «Delegación de Industria», que 
suponemos en la actualidad habría debido estar en el Archivo Regional, existía 
un listado de almazaras de la región que creemos del mayor interés recoger y 
transcribir, por el número de almazaras «legales» que recoge y por los datos que 
recoge de cada una. Es un panorama más que respetable y la cantidad de aceite 
que deja adivinar resulta sorprendente. Entendemos que es un eslabón a tener en 
cuenta tanto para el estudio de la arqueología industrial, cuyos restos en la Región 
de Murcia son numerosísirnos, como también para plantear temas arqueológicos 
relacionados con el tema. 
II. LISTADO DE ALMAZARAS DEL ARCHIVO DE INDUSTRIA (año 1954) 
Capacidad Capacidad 
almaanamiento Capacidad de almaanamiento 
Pmpielario wi tuna  molturación aceite Bodega 













Agapito Alonso Martínez 
Evedasto Amorós Samper 
Gonzalo Cantó Rico 
Eduardo Cantos Cruz 
Evedasto Carbonell Samper 
Francisco García Tolmos 
Concepción Gosálvez Chapanieta 
Herederos Tomás Pastor Payá 
Hijos de Ramón Rocamora 
José Hunado Tenza 
Los Cadetes (Razón Social) 
Antonio Lucas Tolmo 
Ramón Martínez Navarro 
Domingo Mellado Vives y Otros 
Antonio Ruiz Marco 
(Ahora José Navarro Torá) 
Pedro Ramírez Marco 
Ginés Ramirez Riquelme 
Antonio Riquelme Pacheco 
José Riquelme Riquelme y otros 
Josefa Ruvira Torá 
Carmelo Ruiz Sánchez 
Antonio Salar Marco 
Antonio Salar Tristán 
Juan Torá Martínez 
6 depósiios de obra 
1 depósito de chapa y 5 tinajas 
2 tinajas de barro 
4 tinajas de barro 
? depósitos de chapa 
2 tinajas de barro 
? depósitos de chapa 
10 depósitos de obra 
? tinajas de barro 
12 tinajas de barro 
3 depósiios de obra 
1 depósito de obra 
I depósito de obra y 3 tinajas 
2 depósitos de obra y 4 de chapa 
5 depósitos de obra 
2 depósitos de obra y ? de chapa 
6 depósitos de obra 
8 tinajas 
6 depósitos de obra 
6 depósitos de obra 
3 tinajas de barro 
5 depósitos de obra 
3 depósitos de obra 
Litero Fernando Gómez Gómez 40000 Kg 1800 Kp 2800 Kg 1 8 tinajas de barro y 1 
Alpechinera 
Anichuela Cristóbal Martínez Camacho 40000 Kg 2000 Kg 2500 Kg 
Corral Castaña Rodrigo Martínez Yelo 30000 Kg 2700 Kg 1300 Kg 5 depósitos de obra 
Artichuela Camelo Norte Juliá 6000 Kg 3000 Kg 1000 Kg 6 depósitos de obra 
Barranco de los Asensios Cayetano Mateo Salas 10000 Kg ZOOO Kg 1050 Kg I depósitos de obra y lO de 
chapa 
Barranco de los Asensios Juan Pérez Méndez 3000 Kg 1800 Kg 800 K! 1 depósitos de chapa 
ALBUDEITE 
I Francisco López López 15800 Kg 1600 Kg 1OOO Kg I depósitos de chapa I 
1 Capeidad Capacidad 1 
1 almacenamiento Capacidad de almacenamiento 1 
Topónimo Propietario aceituna moltumión aceite Bodega 
ILHABIA 
Manano Arcas Manínez 250011 Kg 2500 Kg 4500 Kg 4 depósitos de chapa y 3 tinajas 
Cañarico Salud Cascales Sánchez 12000 Kg 1500 Kg 4000 Kg ? depósitos de obra. 4 de chapa 
y 6 tinajas. 
Cañuelas Ángel Guirao Almansa 15000 Kg 1800 Kg 3000 Kg 4 depósiios de chapa y 4 tinajas 
Comarza Herederos de Díu Cañabate 8MKI Kg 16CO Kg 23000 Kg 4 depósiios de chapa 
1 ALCANTARILLA I 
Juan Lorenzo Bastida 25000 Kg 1800 Kg 7000 Kg 4 iinajas de barro 
Cabezo Verde Carmen Martínez Barberán 25000 Kg 2000 Kg 2000 Kg 1 depósito de chapa y 3 tinajas 
Cabezo Verde Viuda de Ginés Sáez Hurtado 5000 Kg 1200 Kg 2000 Kg I depósito de chapa y 5 tinajas 
1 ALEDO 
1 Huerta Nueva Juan y José Sánchez Gallardo 8000 Kg 850 Kg 900 Kg 2 tinajas de barro I 
BENIEL 
Reguerón Francisco Ferrer Larrosa 75000 Kg 2OOO Kg 14000 Kg 33 tinajas de barro 
Raiguero Joaquín Muñoz Gómez 40000 Ke 1800 Kg 7500 Kg 2 depósitos de chapa y 14 tinajas 
BLANCA 
Casa Serrano Sres. Luis Fernández Molina 3500 Kg 750 Kg 1Mi Kg 7 depósitos de obra 
Carlos González Geiger 25000 Kg 3200 Kg 12000 Kg 5 depósitos de obra y I? tinajas 
Casa Castillo Herederos Mariano Lanzarote Cano IOOOO Kg 1500 Kg 7000 Kg IO depósitos de chapa y 10 
tinajas 
Ana M" Melgares Marsilla 15000 Kg 1500 Kg 4000 Kg 2 depósitos de obra y ! tinajas 
Joaquín Pérez Ortega 2D000 Kg 1400 Kg Ninguna Ninguno 
Calderón (Tercia) Vicente Sánchez Escamez 30000 Kg 1500 Kg 8300 Kg 2 depósitos de chapa y ? tinajas 
CALASPARRA 
Vda. Sebastián López Femández 100000 Kg 1600 Kg 50000 Kg 4 depósitos de obra y 20 de chapa 
Higinio Maiín Sánchez 50000 Kg 1900 Kg 25000 Kg I? depósitos de chapa 
1 CAMPOS DEL R ~ O  ~ 
Jesús García Peñalver 10000 Kg 1700 Kg 3500 Kg 2 depósiios de obra. l de chapa 
y l de barro 
Pedro Garrido Buendía (Ahora 20000 Kg 1400 Kg 1000 Kg 2 iinajas de barro 
Antonio Gamdo) 
Francisco Hernández Bezucil 12000 Kg 1500 Kg 3000 Kg 3 tinajas de barro 
Captidad Capacidad 
almarpnamipnto Capacidad de aimaivnamiento 
Propietario mituna molturation aivite Bodqa 
Pedro Luis Angosto Gómez 15000 Kg 1800 Kg 7500 Kg 11 depósitos de obra. 3 de chapa 
y 8 tinaja5 
Marquesa Herederos de Encarnación O'Shea 1W Kg 1500 Kg 3000 Kg 5 depósitos de obra y 2 tinaja5 
Palomanco Joaquín Sánchez Guerrero 15000 Kg 1800 Kg 8500 Kg 6 depósitos de chapa y 6 tinaja, 
Puente del Molino Caridad Vaillant Tordesillas 15000 Kg 3500 Kg 3600 Kg ? depósito\ de chapa y I tinaja 
1 CARTAGENA - 1  
El Albujón 
San Felipe Manuela Urbina Melgarejo 10000 Kg 1500 Kg 3200 Kg ? depóxiios de obra y I? tinajai 
La Aljorra 
Casa Grande Miguel Conesa Celdrán MXXX) Kg 2000 Kg 5000 Kg 7 drpósiios de obra. 3 de chapa 
y alpechinera 
Joaquín Chico de Guzmán 50000 Kg 
(Conde de Campillos) 
Cañada Canara Juan Femández de Gea 50000 Kg 
(Arrendatario: Juan Femández Torralba) 
Escobar Pedro Fernández Valera 30000 Kg 
Pedro Femández Valera 40000 Kg 
Molino de los Pacos M" Dolores Giménez Girón !5Mi Kg 
(Canara) 
Cañada Canara Antonia González de Gea 25000 Kg 
La Marrada Gregorio Hernández Carreño m Kg 
Purificación López Ruiz 4 W i  Kg 
Chaparra1 Manuel Sánchez López y otros 3000 Kg 
30000 Kg 8 depósitos de chapa 
4000Ci Kg 9 depósito\ de obra 
14000 Kg I depósito de chapa y 7 tinajas 
15000 Kg 10 iinajas 
5 M i  Kg ? depósito< de chapa y 4 tinajas 
4200 Kg 2 depósitos de obra y 3 tinajas 
10000 Kg 8 depósitos de chapa 
1200 Kg 6 tinajas de barro 
29000 Kg 18 tinajas de barro 
Hontanco Gabriel Mann Lorenzo 30000 Kg 1500 Kg 3000 Kg 23 depósitos de chapa 
Cuesta del Río Juan Martinez García 10000 Kg 4800 Kg 1600 Kg 16 depósitos de obra 
Los Praicos Vda. Manuel Maxó Ruano 5000 Kg 3200 Kg 5000 Kg 6 depósitos de obra 
Chaparra Antonio Ossa Ruiz 10000 Kg 1400 Kg 7500 Kg 3 depósitos de obra y 5 tinajas 
Randa Juan Belda Soro 
Barranco Francisco Bemal Pérez 
Garapacha Isabel Cascales Salar 
Francisco Eguilegor Álvarez 
Matanza Juan García Riquelme 
Ajanque Hros de Vda. Alonso Ruiz López 
Garapacha Benito Marco Palazón 
Rambla Fou Manuel Martínez Guardiola 
Vda. De Pérez Cascales 
3 depósitos de chapa y 4 tinajas 
3 depósitos de chapa y 4 tinajas 
? depósitos de chapa y Z tinajas 
3 depósitos de chapa y 1 I tinajas 
?O tinajas de barro 
3 depósitos de chapa y 8 tinajas 
2 depósilos de chapa y ! tinajas 
I depósito de chapa y 4 tinajas 
!O tinajas de barro 
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Capacidad Capacmiad 1 
1 aimmnamienta Capacidad de almnamiento 1 
To~nimo Pmpieiano aceituna moliura0ón aepite B o d ~  
FUENTE ÁLAMO 
José J. Casanova de Ferrer 30000 Kg 1200 Kg IOOOO Kg 10 depósitos de obra 
Los Paganes Esteban Conesa Paredes 50000 Kg 3600 Kg 15000 K g  8 depósitos de obra 1 
1 Casas del Aljibe Catalina García Jiménrz 37000 Kg 1000 Kg 3000 Kg 4 depósitos de obra y 6 tinajas ( 
i El Escobar) (Teresa Moreno García) 
Julián Garres Céspedes 32000 Kg 1000 Kg 2800 Kg 14 tinajas de barro 
La Pemlla Juan Imbemón Guerrero 55000 K g  IJCO Kg 2200 Kg I ?  tinajas de barro 
San Antonio Antonio Guerrero López 15000 Kg 2OOO Kg 2000 Kg 3 depósitos de obra 
(Las Suenes) 
La Carrasca Juan y Leonarda Jiménez Pérez 50000 Kg 2200 K g  3200 Kg I depósito de obra y 8 tinajas 
1 La Pinilla Antonio Madrid García 75000 Kg 3500 Kg 8000 Kg 3 depósitos de chapa y 8 tinajas 
Antonio Bleda García 90000 Kg 
C. del Ardal Caja Rural Cooperativa Agraria 20000 Kg 
S. Isidro 
Los Alejo5 Feliciana Camón Cuadrado 5000 K,o 
(Las Encebras) 
Cañada del Trigo Nazario Cor~és Cantó 3000 Kg 
Juan Fernández García 35000 Kg 
La Alquena Juan José Garcia Moreno am Kg 
José García Vicente 45000 Kg 
José González López 50000 Kg 
Josefa Guardiola Guillén 50000 Kg 
Hnos Juan Antonio Molina Guillén 50000 Kg 
Manuel Hemández Martínez 10333 Kg 
Pascua1 Mateo Herrero 20000 Kg 
Las Encebras José M. López Sandoval 1000 Kg 
Francisco Martínez Herrero 45000 Kg 
(Arrendatario: Fermin Guardiola Herrero) 
Pedro Molina Muñoz 4xQo Kg 
Luis Rico Blanes 50000 Kg 
Ninguna 





3 depósitos de obra y 9 de chapa 
10 depósitos de chapa 
2 depósitos de chapa 1 
Ninguno 
10 depósitos de chapa 
6 depósiios de chapa 
3 depósitos de chapa 
3 depósitos de chapa y 8 tinajas 
3 depósitos de obra. 5 de chapa 
y 14 de barro 
38 tinajas de barro 
3 depósitos de chapa y 5 tinajas 
8 tinajas de barro 
2 depósitos de chapa 
11 depósitos de chapa y I 
alpechinera 
6 depósitos de chapa y alpechint 
5 depósitos de chapa 
Ricardo Gómez Pizarro 20000 Kg 750 K g  5000 Kg 15 depósitos de obra 
Belén Luis Gonzalo Abellán 10000 Kg 500 Kg 2600 Kg 6 depósito$ de obra 
Media Legua Mercedes Jiménez Esteve 25OOO Kg 900 Kg 6300 Kg 16 depósitos de obra y 2 de barro 
Cañada Honda Marquesa Vda. de la Romana 70000 Kg 800 K g  10000 Kg 6 depósitos de chapa 
Conejero (Pamlla) Guillermo Arcas Fernández 60000 Kg 2000 Kg 6000 Kg 12 tinajas de barro 
Humbnas Manano Arcas Martínez 6000El K g  1700 Kg 3600 Kg 4 depósitos de chapa y alpechinera 
Capacidad Capacidad 
almarenamiento Caphdad de alrnarenamiento 
Pmpieiaria mituna molturacih mi te  Mqa 
Caballón 
Torrecilla 
Mariano Arcas Martínez 
Pedro Arcas Soler 
José Cuenca Muñoz 
Ana Mana Díaz Martínez 
Antonio Escámez Carreño 
Francisco Franco Navarro 
Asunción Lorente Lorente 
Simón Madrid Blaya 
Manuela Martínez de Miguel Flores 
Antonio Martínez Munuera 
Víctor Mellado Pérez de Meca 
(Conde de San Julián) 
Miguel Juárez Montegrifo y Hnos 
7 depósitos de chapa 
7 depósitos de chapa y 7 tinajas 
6 depósitos de chapa y alpechim 
15 tinajas de barro 
8 tinajas de barro 
10 tinajas de barro 
2 depósitos de obra 
I! tinajas de barro 
10 tinajas de barro 
5 depósitos de chapa y 5 tinajas 
4 depósitos de chapa y 5 tinajas 
Zarcilla de Ramos 






San lulián (La Hoya) 
Purias 1 depósito de chapa. 10 tinajas 
y alpechinera 
4 depósito5 de chapa. 16 tinaja! 
y alpechinera 
4 depósitos de chapa y 16 tinajas 
6 tinajas de barro 
2 depósitos de chapa. 6 tinajas 
y alpechinera 
12 depósitos de chapa y aipechiner; 
3 depósitos de chapa. 10 tinajas 
y alpechinera 




Zarzadilla de Toiana 
Nogalte 
Juan Bautista Montoya Lillo 70000 kg 
Pedro Navarro Mateos 35000 Kg 
Juan Paco Moreno 20000 Kg 
Salvador Ramos Serrano 40000 Kg 
Santa Quiteria 
Pulgara-Santa Quitena 
Adnano Rey Arias 45000 Kg 
Federico Soubner Mora 32000 Kg 
Cazalla Juan Valdés Gil ~~ K! 
La Arboleda Industrias Agrícolas, de J. 25000 Kg 1850 Kg 20700 Kg 7 depósitos de chapa y alpechinera 
De la Cierva, S.A. 
M A Z A R R ~ N  
La Casa Grande Guillermo Giménez Soto 50.000 Kg 600 Kg 450 Kg 3 tinajas de barro 
(Cañada de Romero) 




José Carrillo Martínez 
José Gomariz Lorca 
Antonio Gomanz Salar 
Hros. Condes de Heredia Spinola 
José Luis Ibarrondo Pastor 
Ramón Jara Femández 
Antonio Lozano Meseguer 
Isabel Miralles Lorca 
Francisco Piiero Camllo 
12 tinajas de barro 
3 tinajas de barro 
6 tinajas de barro 
16 depósitos de obra 
10 tinajas y alpechinera 
10 depósitos de obra 
3 depósitos de chapa y 6 tinajas 








a l d e n l o  C a p a d A  de ahmnanknto 
Pmpiehrh adiuna molturación mite wep3 
--  - - - 
Fenezar Honorina San Román Asunsolo 15.000 Kg 750 Kg 1 ,500 Kg lO tinajas de barro 
La Ponilla Pedro Ruiz Lorente 20.000 Kg 500 Kg 16.500 Kg 4 depósitos de chapa y 10 de 
(Los Valientes) barro 
MORATALLA 
Domingo Aguilera Aguilera 
José Andreu Sánchez 
Régulo CiDer Rueda 
Joaquín Chico de Guzmán 
(Conde de Campillo) 
Josefa Espinoso de Rueda 
Pedro García López 
Francisco López Fernández 
Ceferino López Pérez 
Hros de Duboscq y Dumanín 
Isaías Lozano Martínez 
Matilde Mann de Espinosa 
Roxana Aguilen López 
Antonio Martínez Abellán 
12 depósitos de chapa 
5 depósitos de chapa 
6 depósitos de chapa y alpechinera 





I depósito de obra y 3 de chapa 
2 depósitos de chapa y 2 de barro 
3 tinajas de barro 
8 depósitos de obra 
2 depósitos de chapa 
8 depósitos de chapa y 10 de bam 
6 depósitos de chapa y alpechinerz 
6 depósitos de chapa y 6 de barro 
4 depósitos de chapa y 16 de 
barro y alpechinera 
6 tinajas de barro 
4 depósitos de chapa 
15 depósitos de chapa y 6 de bam 
10 tinajas de barro 
5 depósitos de obra y 4 de chapa 
4 depósitos de chapa y 12 de barrc 
4 depósitos de chapa, I de obra 
y 3 tinajas de barro 
!O depósitos de chapa 
Las Munas 
El Cobo 
Antonio Martínez Álvarez 
Francisco Martínez Álvarez 
Celestina Menéndez Pérez 
Antonio Moreno Rodnguez 
Blanca Ordóñez Lecaroz 
Manuel Ons Pozo 




Mana Sánchez Martínez 
[Vd'. de Juan Lozano Veliz! 
Zoilo Sánchez Martíner 
Pedro Sánchez Miranda 
Ángel Sánchez Valero 
Juan Grerorio Sánchez Valero 
Benizar 
Arenal 
I depósito de obra 
6 depósitos de chapa y 9 de barro 
4 depósitos de chapa y 8 de barro 
6 depósitos de chapa. 10 de barro 
y alpechinera 
10 depósitos de chapa 
3 depósitos de obra 
Mana Tamayo Cañete 
Leopoldo Úbeda Moreno 
Romero José Cuadrado Romero 35.000 Kg 1.000 Kg 2.250 Kg 5 tinajas de barro 
Cristóbal García Hunado 50.000 Kg 900 Kg 1 .SO(, Kg 3 tinajas de barro 
La Retamosa Hros de Luis Hilla Sala 10.000 Kg 600 Kg 3.400 Kg 4 depósitos de chapa y alpschiner: 
Canape Hro\ José Montalbán Belchí 15.000 Kg 550 Kg 2.000 Kg 5 depósitos de barro 
(Fuente Librilla) 
Fuente Librilla Hnos José Montalbán Belchí 20.000 Kg 1.400 Kg 2.500 Kg l O  tinajas de barro 
Capacidad Caparidad 
aimnamiento Capacidad de almarenamiento 
Propietario areihina molturación weite M q a  
Casas Espinosa José Ruiz Navarro 12.000 Kg 2.500 Kg 700 Kg 3 tinajas de barro 
(Paraje Los Bañosi 













Baños y Mendigo 
Venta de la Virgen 
Beniaján 
Cabrera iCabezo 
de la Platai 
Cañarejo 
Tiño\a S. José 




Ermita de Mesas 
Andrés Bmgarolas Aguilera 20.000 Kg 800 Kg 9.000 Kg Z depósito\ de obra. 2 dc chapa 
y 4 iinajas de barro 
Francisco Cobacho Pedreño 12.000 Kg 9fXI Kg 5.000 Kg 14 depósitos de obra j 5 iinajas 
y otros 
Hros de Manuel Hemánder Jodar 2 5 . 0  Kg 750 Kg 1.600 Kg X tinaja\ de barro 
Francisco Soriano Carpena 26.000 Kg 800 Kg 3.000 Kg 8 depósito\ de obra 
José Abellán Campillo 60.000 Kg 20.100 Kg 14.700 Kg 7 depósito\ dr  chapa y 12 de ban 
Pedro Cerdán Fuenies 10.000 Kg 600 Kg 500 Kg 2 tinaja\ di. barro 
Juan González Corbalán 1?.000 K; 900 Kg I.IXW) Kg 3 tinajas de barro 
Antonio Navarro y Juan González 16.000 Kg 700 Kg 200 Kg 2 depó,ito\ de obra 
Pedro Manresa Siboni 48.000 Kg 850 Kg 6.000 Kg Y depósito\ de ohra. I! de chapa 
y alpechinera 
Carmen Mazón Torrecillas 80.000 Kg I ,000 Kg 11.800 Kg 6 depósito\ de obra. 3 de chapa 
y 70 de barro 
Antonio Tárraga Escribano 80.000 Kg 1.200 Kg 8.500 Kg 7 depósiLo5 de chapa 
Enrique Ayuso Serrano 23.000 Kg 5.50 Kg 1.000 Kg 6 depó\iio\ de obrii 
Petrolina Egea Hermanos 24.000 Kg 850 Kg 1.250 Kg 6 tinajas de barro 
Encarnación Cánovas Pardo 35.000 Kg 750 Kg 6.300 Kg 2 depósito\ de chapa, 16 de barro 
y alpechinsra 
Hros de Francisco Alemán j 55.000 Kg Y00 Kg 5 . W  Kg 20 tinajas de barro 
S. Ruis 
José Valera Navarro 10.000 Kg 1.200 Kg 5.flOíl Kg 20 tinajas de barro 
Vda. dc Antonio Sánche7 8.000 Kg 1.200 K,o I .4OO Kg h tinqa\ dc harro 
Míngue7 
Joaquín Belmonte Ros 24.000 Kg 800 Kg 6.000 Kg 15 tinalas de barro 
José Caride Lorente 15.000 Kg 950 Kg h.fMKi Kg 3 dcpósiio\ de chapa y 17 de harro 
I\abel Meucos j 48.000 Kg 750 K; 7.000 K; 10 depó\iio\ de chapa 
Bernaldo de Quirós 
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Capacidad Capacidad 
almaenamiento Capacidad de almaeaamienio 
Propietaria aceituna moliuración aeite B o d ~  
Cañadas de San Pedro 
Ramón A ~ l é s  Ingléc y otros 
Baldomero Hemández Illán 
Carmen López Aqllón 
Antonio Martine7 López 
Antonio Plana y Ramón Sánche7 
Jo\é Plana La) 
Isabel Ruiz Stengre 
Ramón Sánchez Cánovas 
I depósito de chapa !. 10 de barrc 
10 tinajas de harro 
6 depósitos de chapa y 6 de barro 
10 tinajas de barro 
? depósitos de chapa y 15 de barrc 
8 tinajas de barro 
18 tinajas de barro 
15 iinajas de harro 
El Rinccin 
Cabezo de la Plaia 
Loc Manzanos 
Cabezo de la Plaia 
Lo Gonzaltu 
La Murta Furnsania y Leonor 
Día7 Manresa 
5 tinajas de harro I 
Corvera 
Lo\ Mañas 
Finca Lo\ Pelaos 
La Naveta 
Los Mañas 
Roque Baños Femández 
Joqefa García Guerrero 
Juan Lópe7 Ferrer Moreno 
Magín 1 JosC Peña Lorca 
Mariano Torre5 Fontes 
2 depósitos de chapa 
10 tinajas de barro 
8 tinajas de barro 
Y depósitos de chapa 
8 tinajas de barro 
Espinardo 
Francisca Ruiz Baquenn Pérez 10.000 Kg 900 Kg 5.000 Kg 3 drpó5itos de chapa y 12 tinaja5 




Fulgencio Caravaca López 16.íXX) Kg 800 Kg !.O00 Kg 10 tinajas de barro 
Dolores Maníner Ferrándiz 30.000 Kg 850 Kg I2.KKl Kg 60 tinajas de barro 
Salvador Manínc7-Moya Creipci 160.000 Kg 1.600 Kg 3.000 Kg 10 depósitos de obra ! 7 tinajas 
José Serrano Querada 38.OiXl Kg 750 Kg 1.370 Kg I! tinajas de barro 
Javalí Nuevo 




L a  Bodc;;~ 
Carmen Pareja Martínrz 30.000 Kg 800 Kg 10.800 Kg 8 depó\i~os de chapa q 7 de barro 1 
Julio Perona Ferrer 50.000 Ks 1.200 Kg 10.000 Kg 14 iinajas de barro 1 
WM w 
aiweiipmpnto capacidad dc almpewammito 
Topóaún0 m acoihuia malturarión Preitc mega 
La Tertia 
Tomk Baño Lorente 20.000 Kg 1.600 Kg O Kg Ninguno 
Lobosillo 
Lo Girón José Balsalobre Pérez 100.000 Kg 1.800 Kg 10.000 Kg 16 tinajas de barro 
Lo Heredia Condesa de Heredia Spinola 17.500 Kg 650 Kg 3.000 Kg 3 depósitos de chapa 
Lo Heredia María Caballero 40.000 Kg 1.000 Kg 3.000 Kg 3 depósitos de chapa 
Lo Serrano 
Amparo Torrano Pascual 8.000 Kg 700 Kg 1.380 Kg 6 tinajas de b m  
Los Guiilennos 
Hros del Conde Heredia Spinola 5.000 Kg 1.200 Kg 5.000 Kg 6 depósitos de chapa 
Los Puros 
José Ruiz Alemán 48.000 Kg 1.300 Kg 4.500 Kg 6 tinajas de barro 
Los Martínez del Puerto 
Lo Montanaro Trinitario Beltrán Mpez 100.000 Kg 3.000 Kg O Kg 12 tinajas de barro 
Pedro García Martínez 20.000 Kg 1.200 Kg 3.500 Kg 12 tinajas de barro 
Lo Campuzano Justa Mpez Rodnguez 50.000 Kg 1.000 Kg 2.000 Kg 4 depósitos de chapa 
Matanzas 
Las Lomas Antonio Fuster Valverde 25.000 Kg 1.000 Kg 1.800 Kg 6 tinajas de barro 
El reloj Hortensia y Marina Manresa Illán 35.000 Kg 800 Kg 2.000 Kg 8 depósitos de chapa 
Manuel N a v m  Meseguer 18.000 Kg 600 Kg 2.500 Kg 5 dep6sitos de obra 
Santalon Diego Pérez Hernández 10.000 Kg 1.400 Kg 1.265 Kg 2 tinajas de barro 
Sangowra la Seca 
Angustias Abellán Cantos 40.000 Kg 1.050 Kg I ,000 Kg 9 tinajas de barro 
Torre Guil Joaquín y Rosario González- 60.000 Kg 2.000 Kg 12.000 Kg 8 depósitos de chapa 
Conde y García 
Villa Jorquera Juan Antonio Jorquera Caparrós 28.000 Kg 1.000 Kg 3.000 Kg 8 tinajas de barro 
La Molineta Juan López-Ferrer Moreno 50.000 Kg 1.800 Kg 10.000 Kg 22 tinajas de barro 
Juan y Consuelo López-Ferrer 45.000 Kg 900 Kg 5.000 Kg 4 depósitos de chapa y 5 de barro 
Moreno 
Antonio Tories Hemández 18.000 Kg 1.200 Kg 2.000 Kg 25 tinajas de barro 
Vda. de Diego Vivo Vivo 60.000 Kg 1.800 Kg 2.500 Kg 20 tinajas de barro 
Vda. de Vicente Hernández 30.000 Kg 1.100 Kg 2.000 Kg 2 depósitos de chapa 
Garcia y alpechinera 
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CPpaadad bpaadad 
n l d m t o  Capatidadde almmmhto 
Topóaimo P m p i  PeatuM l l~h~ih Paap Bodegi 
Sangonera la Verde 
Finca de Mayayo M' Mercedes Escnvá de Romaní 25.000 Kg 4.500 Kg 13.000 Kg 10 depósitos de chapa y lO tinajas 
Hr' Condesa de Sástago 
Lo Reguera Rogelio Manresa Libonio 45.000 Kg 1.000 Kg 6.500 Kg 4 depósitos de chapa y 6 tinajas 
Santomera 
Villa Mari Francisco Meseguer Femández 80.000 Kg 1.250 Kg 5.525 Kg 2 tinajas de barro y alpechinera 
Sucina 
Cañada Redonda Condes de Heredia Spinola 34.000 Kg 850 Kg 8.000 Kg 8 depósitos de chapa 
Riquelme Duquesa Viuda de Pastrana 75.000 Kg 850 Kg 5.500 Kg 15 tinajas de barro 
La Peraleja José M' Guillamón y Pascua1 IOO.OOO Kg 3.000 Kg 30.000 Kg 10 depósitos de chapa 
de Riquelme y alpechinera 
Hros de Antonio Gómez 50.000 Kg 1.100 Kg 3.700 Kg 16 tinajas de b a m  
Los Navarros Hros de Carolina Batlles Gómez 20.000 Kg 1.000 Kg 2.000 Kg 2 depósitos de chapa 
Borrambla Hros del Marqués de Molins 80.000 Kg 1.800 Kg 40.000 Kg 4 dep6sitos de chapa, 15 tinajas 
y alpechinera 
Torre Bellando 
Hros de José Luengo Rosique 18.000 Kg 800 Kg 7.800 Kg 2 depósitos de obra y 1 de chapa 
Valladdises 
El Molino Pedro Meroño Andrés 40.OMi Kg 800 Kg 6.500 Kg 2 depósitos de chapa y 16 tinajas 
Finca El Pino Andrés Nieto García 20.000 Kg 1.200 Kg 2.000 Kg 10 tinajas 
Zeneía 
Lo Illán Antonio Martínez Ramos 60.000 Kg 1.000 Kg 15.000 Kg óO tinajas de barro 
O J ~ S  
Charo Aráez Loba 12.000 Kg 1.400 Kg 1.200 Kg 6 depósitos de chapa y alpechinera 
Francisco Banegas Buendía 40.000 Kg 750 Kg 2.000 Kg 2 depósitos de chapa y 2 tinajas 
Campillo Hros de Pedro Massa 25.000 Kg 650 Kg 4.000 Kg 4 depósitos de chapa y alpechinera 
PLIEGO 
Francisco Fuentes Péres de Tudela 25.000 Kg 1.600 Kg 2.200 Kg 4 depósitos de chapa y alpechinera 
Julio Jiménez Valera 18.100 Kg 1.500 Kg 1.500 Kg 3 depósitos de chapa 
Capacidad Capacidad 
alrmeenamiento Capacidad de almarenamienio 
Topónimo Propielano mituna mdhiiaeión mitp Mqa 
PUERTO LUMBRERAS 
Puerto Adentro Vicente Martínez Márquez 50.000 Kg 2.400 Kg 4.000 Kg 6 depósitos de chapa. 5 tinajas 
y alpechinera 
San Alberto Alberto Marzal Macedo 30.000 Kg 3.000 Kg 5.000 Kg 5 depósitos de chapa 
Esparragal Marcos Túnez Mora 18.000 Kg 1.000 Kg 1.800 Kg 2 depósitos de chapa y 6 tinala\ 
RICOTE 
La Bermeja Jesús Abenza Guillamón 28.000 Kg 550 Kg 4.500 Kg 4 depósitos de chapa y Il tinqas 
Casa de las M" Luisa Álvarez Castellanos 42.000 Kg 1.800 Kg 7.900 Kg 2 depósitos de obra. 6 tinajas 
Torretas Rael y alpechinera 
Trinidad Guillamón Guillamón 50.000 Kg 500 Kg 3.5íXI Kg ? depósitos de obra y 10 tinaja5 
S. Antonio Hros de María Antonia Rojo 30.000 Kg 1.000 Kg 2.000 Kg 8 tinajas de barro 
SAN JAVIER 
Mana Díaz Martínez 6.000 Kg 500 Kg 3.000 Kg 10 tina,jas de barro 
Mirador Hros de Pascual Sánchez Sáez 20.000 Kg 650 Kg 3.Wi Kg 8 tinajas dr barro 
Mirador Hijo de Pascua1 Sánchez Sáez 15.000 Kg 900 Kg 2.000 Kg 8 depósitos de chapa 
Mirador Hijo de José M9ánchez Sánchez 35.000 Kg 1.200 Kg 4.000 Kg 8 depósitos de chapa 
y alpechinera 
Grajuela Manuel Moreno Pascual (arrenda- 30.000 Kg 950 Kg 1.750 Kg 7 depósitos de chapa 
[ario: Jerónimo Lapala Mercader) 
Casa Grande Fco. y Domingo Meseguer Ródenas 30.000 Kg I ,000 Kg 6.250 Kg 5 depósitos de chapa 
Roda Antonio Urbina y Melgarejo 20.000 Kg 600 Kg 1.500 Kg 5 depósitos de chapa 
(Marqués de Rozalejo) 
TORRE PACHECO 
Roldán Vicente Armero Cánovas 50.000 Kg 1.100 Kg 3.500 Kg 12 tinajas de barro y alpechinera 
Lo Navarro Fulgencia Cánovas Muños 40.000 Kg 1.000 Kg 4.000 Kg 15 tinajas de barro y alpechinera 
Roldán Manuel Durán García 30.000 Kg 750 Kg 3.000 Kg 10 tinajas de barro 
Roldán Tomás García Pérez 25.000 Kg 950 Kg 3.000 Kg 15 tinajet de barro y alpechinera 
La Maraña María González Villazzón 20.000 Kg 1.000 Kg 4.000 Kg 14 tinajas de barro y alpechinera 
Basicas Delfina Guirao Almansa 30.000 Kg 800 Kg 2.500 Kg 6 tinajas de barro 
Hortichuela Hros de María Aguado Fontes 15.000 Kg 600 Kg 1.000 Kg 7 tinajas de barro 
Jimenado Amaro Inglts Garcerán 50.000 Kg 2.000 Kg 3.000 Kg 10 tinajas y alpechinera 
Meroños José León Sánchez 28.000 Kg 750 Kg 2.000 Kg 8 tinajas de barro y alpechinera 
Merotios Miguel Maestre Zapata 20.D00 Kg 750 Kg 2.500 Kg 7 tinajas de barro 
Santa Rosalía José Mann Soto 45.000 Kg 1.000 Kg 4.000 Kg 14 tinajas de barro y alpechinera 
Campana Santiago Meroño Carrión 24.000 Kg 1.000 Kg 2.500 Kg l O tinajas de barro y alpechinera 
Francisco Meroño Olmo 30.000 Kg 1.600 Kg 3.000 Kg 15 tinajas de barro y alpechinera 
Roldán Josefa y Concepción 30.000 Kg 1.000 Kg 12.000 Kg 4 tinajas de barro y alpechinera 
Montesinos Ferro 
Jimenado Vda. de José Navarro Sánchez 35.000 Kg 900 Kg 2.000 Kg 7 tinajas de barro 
Jimenado Antonio Reverte Moreno 15.000 Kg 1.000 Kg 2.000 Kg 7 tinajas de barro 
-- - - -  - 
Capacidad Capacidad 
almacenamienlo Capacidad de aima~namiento 
Topónimo Pmpieiano mituna moltuiaeión mite MV 
Roldán Antonio Roca Pérez 60.000 Kg 1.3M Kg 6 . N i  Kp .? depóciios de chapa. 
15 de harro y alpechinera 
Lo Soler Miguel Zapata Echevama ?4.00)0 Kg 800 Kp !.SKI Kp 7 tinajas de barro y alpechinera 
1 Meroños i 
Lo5 Vicente\ Hros de Amparo Barrio\ Jiménez 21.000 Kg 1.!00 K; 3.000 K; 10 iinajas de barro l 
TOTAYA 
Pareibn Prudrncio Arcas Martinei 50.000 Kg 1 800 Kg 5.500 Kg 9 depósitos de chapa. 9 tinajas 
y alpechinera 
Doña Antonia Francisca Chova! Camacho 60.000 Kg 1.800 Kg 3.900 Kg 1.3 depósitos de obra. I tinaja 
y alpechinrra 
Manuel Guillén Carmona ?5.000 Kg 1.5W Kg 4.000 Kg ! depósitos de chapa. 8 tinqas 
y alpechinera 
Lucrecia Mu<\o Garriguez 40.000 Kg 2.200 Kg 4.600 Kg 3 depósitos de chapa. IO tinaja\ 
y alpechinera 
Jo\i  Serrano Pastor 25,000 K; 1.500 Kg 2.000 Kg 4 depósito\ de chapa 
ULE.4 
Venta Puñalrt Clemente Gómei Oniz 10.000 Kp 1.700 Kg 2.000 K; Y tinajas de barro 
Garrido Hros de Concepción Fontes ?5.(X)O Kg I.ZN Kg 3 . 0 3  Kg ! depósitos de chapci y 5 tinaja\ 
Diaz de Mendoza 
Jnaquin Jaudenes Fontr\ 30.000 Kg 1.000 K; 2.600 Kg ? dep<isiroi de chapa 
Gregorio Tomás Ramírez 36.IXK) Kg 1.250 Kg 1.800 Kg 2 tinajas de barro 
Cutsia Blanca Claudio Toma\ Yepes 35.(XX) Kg 2.500 K; 2.500 Kg I depóiito de chapa ! 5 tinala\ 
de harro 
Fernando Juan Azonn 
Ranión Castaño Soriano 
Cooperativa Agrícola 
La Purísima 
\ l i~ue l  Gil Lópe7 
1 0 4  Lorenzo '4zonn 
José Ortega Maníne7 
Joce Palao Puche 
Pascual Puchs Candela 
Francisco Rico Mora 
Pedro Sánche? \loreno 
Juan Santa \!uñoi 
Mana Spuche de Lac) 
i Vda. de Portillo i 
50.000 Kg 1 .8(U K: 1!.00(i Kg 8 depósiio\ de chapa y alpechinerii 
50.000 Kg 1.M Kg 4.500 Kg 6 depósitos de chapa 
?OO.(NHi K; 38.(XH1 Kg 250.000 Kg 18 depóiiios de obra ! alpschinera 
1 depósiio de obra ! Y de chapa 
5 depósitos de chapa ! alpechinrra 
? depósito\ de chapa 
6 depósito\ de harro y alpechinea 
10 depósito\ de chapa 
1 depósito de ohra ! alpechinera 
I depósito de chapa 
1 depósitos de chapa y alpechinera 
Tinaja\ de harro 
